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Tre die _A^fsixit. 
Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
I Henhold til Testamente af 20de November 184B, oprettet af Enke-
madame Sidse Margrethe Alberts, tilfaldt der i Aaret 1851 Kjøbenhavns 
Universitet som Patron for Vor Frue Kirke en Kapital paa 100 Rdl. r. S., 
mod at Universitetet forpligtede sig til at vedligeholde Testatricis og hendes 
afdøde Mands Gravsted paa Frue Sogns Assistentskirkegaard til den 8de 
September 1894, til hvilken Tid Fornyelsen af Gravstedet var betalt. »Efter 
bemeldte Tidsrums Forløb«, hedder det i Testamentet, »skal Kapitalen til­
falde Stiftelsen og anvendes i Overensstemmelse med de Forskrifter, som 
Bestyrelsen af Stiftelsen maatte finde hensigtsmæssige«. 
Fra Universitetets Kvæstor modtog Konsistorium under Ilte Januar 
1895 en Skrivelse, hvori forespurgtes, hvorledes ovennævnte efter 8de Sep­
tember 1894 hjemfaldne Kapital med Renter fra Ilte December s. A. blev 
at anvende. Kvæstor bemærkede i den Anledning, at det var Konsistorium, 
der ifølge Testamentet havde at afgjøre, hvorledes den hjemfaldne Kapital 
hensigtsmæssigt vilde kunne anvendes; dette syntes ikke at kunne bestrides af 
den Omstændighed, at Legatkapitalen ifølge Konsistoriums Skrivelse af 4de 
Juni 1850 i Legathovedbogen, men altsaa ganske udenfor Finanslov og 
Statsregnskaber, var taget til Indtægt for »Universitetet«, eftersom det dog 
ifølge Testamentets Ordlyd, se »Universitetets Legater« S. 129, var Univer­
sitetet som »Patron for Yor Frue Kirke«, der havde modtaget Gaven, og 
dette ogsaa af den vedlagte Skrivelse til Konsistorium af 16de Maj 1850 
fra Kirkens akademiske Værge, Professor H. N. Clausen, fremgik, at have 
været Konsistorium bekjendt. Da der imidlertid under 3die April 1850 fra 
Universitetskvæsturen var blevet afgivet Indberetning om Legatet til Kirke-
og Undervisningsministeriet, henstillede Kvæstor, om det ikke vilde være 
rettest, inden Konsistorium traf Afgjøreise om Kapitalens Anvendelse, at 
indhente en Tilkjendegivelse fra Ministeriet angaaende, hvor vidt der fra 
dettes Side maatte haves noget at erindre imod den forudsatte Beføjelse 
for Konsistorium. 
Pat rona t s forho lde t  t i l  F rue  Ki rke .  
Efter Konsistoriums Indstilling i Skrivelse af 29de Januar 1895 med­
delte Ministeriet under 4de Februar s. A., at det intet fandt at erindre 
imod, at Konsistorium traf Bestemmelse om Anvendelsen af fornævnte 
testamentariske Gave. 
Ved Skrivelser af 9de Februar s. A. til Inspektionen for Vor Frue 
Kirke og Kvæstor meddelte Konsistorium, at det havde besluttet, at Legat­
kapitalen med Renter fra Ilte December s. A. overførtes til Frue Kirkes 
Kapital. 
— Efter Ansøgning fratraadte forhenværende Skolelærer i Hvidovre, 
Kammerraad Chr. Larsen den 1ste Oktober 1894 som Værge for Hvidovre Kirke; 
Konsistorium beskikkede under 12te September s. A. Skolelærer i Hvidovre 
J. Kr. Nielsen til Værge for bemeldte Kirke fra 1ste Oktober s. A. 
